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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　Lincei，　Classe　di scienze 磁oraH，1929， pp．382・420 ；　王sbaq b． al．Husayn，ノ1々凌η2　0ム鋭ζzがδηノ㊧dhiler　al一
　　勉σ廊’勿αム規αs肋灘αβ加μ魏魏伽，ed．　Fahmi　Sa’d，　Beirut：璽Ala孤al－Kutub，140811988，　pp．25－126。
103）例えば，Is頃q　b．　alUasan　az－Zayyat著のK．　Dhiler　al－aqalim　wa－’khtilaf－haとするParis　B．　N．　MS　2186
　　（catalogue　de　Mac　Guckin　de　Slane）［Francisco　Castel16，註101の文献，pp．55－335］では，各地・各都
　　市の説明の前に，「7気候帯とその串（緯度）の叙述」などがあり，at－Turkの地の説明の後に，
　　at・Tughuzghuzの地，　yajajとMa鋤の堰，　a＄一＄fnの地，世界の海洋と島韻，世界の山岳と河用といっ
　　た記述が来ているほか，輩alabの前に耳im＄とAn重akiya，　al－Hindのaz－Zabajの前にas・Sindとal－Hind
　　の記述が入っている。
104）（ML　［SI，p．411］　とMiquel［pp．xxxi，263］0
105）Krachkovskiy£p．241］はdiyaratでは葡萄酒が醸造・販売されており，酒宴を催し，詩歌を楽しむ
　　ことができ，こうした席で詩入たちが詠んだ歌を集めたものが，diyar畿書と呼ばれ，アダブの一
　　つのジャンルを形成したと言う。
106）ash－Shabushtf，αd－1）砂伽鋤ed．（｝血g宝s璽Awwad，　Baghdad：Ma㌻ba’at　al－Ma’arif，1951，本文のpp．3－429．
107）鶏簸KhallikanのK防吻4’必め伽ω磁励グの刃グ薦駕辮のz£ed〆Abd　ar－R的man　b．　Q墳a　a1一電Adaw£＆
　　Na＄r　al－H（irini，　BGlaq，　127511858，　voL　I，　p．　481］は，　ShabushtlのK．αd－f）｛y6r6’をai・Khal至d1頭n著の作
　　品およびAb負’瞳aral　al－1＄fahan宝著の作晶と岡じ題名を持つ，類似の書であると書う。尤も，　al－
　　Khalidlyanの書に関して，　yaqOtはa1－Khalidl（Ab負℃thman）のK．α4・Dむの窃11癬z∂4，簸，p．23］や
　　K．ad－Diyara［lvskad，　VI，　p2G9］，　al－Khalid2yanのKθ4－D加襯［Mu7am，1，p．667］と睡んでいる。ま
　　た，Abポ1－Faraj　a1－1§fahan宝のK．　ad－1）麺漉’はIbn　Khallil〈an£前掲書，vol．王，p．475］やIrsk．ad〔V，
　　p．151］。そして，as－Sari　ar－Ra漁’alMaw§iEのK　ad－Z）iyaraはIbn　Khallikan［前掲書，　vol．1，p．284］
　　や1鱈擁4〔W，p．227］。最後に，　ash－Shimshatlの書はIbn　an－Nad2m［p．154］やIrska4［V，p．376］で
　　は単にK．　ad－D加履となっているが，　G．　CAwwad駐106の文献，序文のpp．4142］に従い，この
　　書の正式名をKαん4伽解wa－’1－atmdirfi　’1－buldtin　wa－Zaqedirと考える。更には，　ibn　an－Nadim［p．84］
　　やli’shdid［Ve，　p．495］によれば，至bn　Ramadan（Mubammad　b．　al－　ljasan　b．　Ramaφan，3501961年以後
　　没）のK　ad－1）iyaraもある。なお，前々稿でも触れた，　Ibn　an－Nadlm［p．97］や／rshtid擁，　p253］
　　が挙げるHisham　b．　M噸㎜ad　b．　as一飴’lb　al－Kalbl（2041819鰐徽〉のκo聯π謝os⑳伽1一
　　うむグwa－　’d－diydrdit　wa・nαsb　al“ib6dlyin郵アル・ヒーラと，教会と修道院の命名と，イバード　（アル・
　　ヒーラのキリスト教徒たち〉の系言灘を，G．　tAwwad〔前掲書，序文のp．36］は修道院を扱う作品
　　の最初に挙げている。
108）Agapius　b．　Qus重anζin　ar－Raml　al－Manbiji，κ磁δαボ翫磁ηαム柳麗々α勲1う∫廊廊協α磁魏〃zαα1一規z磁観θのδム
amvd’alづ’alSafaα乙一窺α3擁d癖3　bi・毎α（id’iqαZ－mdrifa（Agαf）｛㍑S　Ei）重SCOメ）㍑s　Mabb㍑gemSiS，　H沁孟0γ歪α罠短veγsa．lis），
　　ed．　P　L．　Chelkho，　Corpus　Scriptorum　Christianorum　Orientalium，　Scriptores　Arabici　M！5（X），Beirut：
　　Ma奪basat　al－Aba’　al－YasatSyln（E　Typographeo　Catholico），1907（1912）。　at－Tabari，乃ケ勉αアーπ4sz4♂躍α一
1－mtt｛ah（Annales　qu・s　scγゆs詑Abゆ纏γMo箆㈱㌶α肋ゆ顧γαポ翫うaγ・i），ed．　M．　｝．　de　G。eie　et　aい3
　　vols．，　Leiden：E，　J．Briii，1879－1901。　Eutychius，Sa’fd　b．　ai・Bi重rfq，盈毎δ認一距》漁々a9－11zaj’inz2’（EutYCIiii
　　Patn’archae、Alexandrbii　Annales），ed．　L．　Cheikho，2vols．，　Corpus　Scriptorum　Christ三anorum　Orientalium，
　　Scripteres　Arabici　di　16－7，Beirut：Ma£ba’at　a1－Aba’　al・￥asa“fyin，1905・06。　t　Arib　b．　Sa”d　al－Qur；ubi，　＄ilat
　　ル糟肋‘．距δ厩（Tabari　contintcattts），ed．　M．Sde　Goeje，　Leiden：E．　i　Brill，1897。　Mufehta5ar　Ta　’rifeh　at一
　　勲δαπという書名はKamal［m12，　p．644］。　なお，キリスト教徒のAgapius←Mabbab　b．　Qustantin）
　　とEutychius（＝Satld　b．　al・Bitriq）との歴史書は，　al－Mas’adiの『提喬と再考A［p．154］の中で言及
　　されており，ムスリムの問でもよく知られていたようである。
109）Ibn　an－NadSm，　1〈ittib　a9－Fihrist，　ed．　Gustav　FIUgel，　vel．1，　Leipzig：F．　C．　W．　Vogel，1871。　AbG　tAbd　AIIfih　al・
　　Khttwa「azmf，ル毎卿嫌αボ雌2解・ed・G・　van　Vloten，　Leiden：£．　J．8ri11，1895。夏bn　Fari“an，　fawdmit　al－’ulthn，
　　ms．27680f　the　Ahmet蟹Col玉ection　of　the　Topkapi　Sarayi　Library，　lstanbul，　ed．　Fuat　Sezgin，　Frankfurt
　　am　Main：Institut　f倣Geschichte　der　Arabisch一王sla撫ischen　Wisse識schaften，1985。　lbn　“Abd　Rabbih，　al－
　　Yqd　al－fanA4，　ed．　A摯mad　Amln　et　al．，6vols．，　Cairo：Lajnat　at・Ta’lff　wa－’t－Tar］ama　wa－’n－Nashr，1940・53e
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　　at－Tannkhf，　K．αム勘吻δゴ廊偽腐鰯伽，　ed．　Mubammad　az－Zuhn“　al－Ghamrawi，2vols．，　Cairo　l　Ma㌻ba’at
　　al・Hilal，1903。　Ab負翠ayy含n　at－Taw埴d貧，　K　al－lmta’wa－’i－mu’dnasa，　ed．　Al）mad　Arnfn＆A願ad　az－Zaya，
　　3vols．，　Cairo：Lalnat　at一黙’lif　wa・’t－Tarjama　wa－’n－Nashd93944。なお，　Mlquel［pp．xxv，　xxvi，　228－29］
　　は，al－Bayhaqf（lbrdhim　b．　Mu華a㎜ad，2951908年以後没）のα々晦膨ε初獺4甥αs6癬’堅美点と欠
　　点過，al－Washsha’（Abポ鐸ayyib　M的ammad　b．　Abmad　b．　lsbaq　b．　Ya厨a，324／936年頃没）のal－
　　M蜘励3緬醐色壽といったadab書も地理情報を含む作晶として挙げている。
110）Ibn　aLQa＄§，　Kitab　Dala’il　a1－qib玉a（Das　Buch　aber　die　Orientierung　nach　Mekka），　ed．　Fuat　Sezgin，
　　Zeitscゐrift　fde’r　GeschiChte　der盆rabiSch－lslamisch伽n　Wissenschaften，　W，Fran㎞rt　am　Main：lnstitUt鍛
　　Geschichte　der　ArabiscMs玉amlschen　Wissenschaften，1987－88，　Arabic　part　pp．11・91；｛2nd　version，
　　Z診itschi’ift　ftllr　Geschichte　der．Arabisclz－lslamiscken　Wissenschaften，　V，1989，　Arabic　part　pp．9・53｝。なお，
　　Cairo　Dar　aH（utub　MS　miqat1201の飾孟励β勾晦曳吻『知識について露や，　London　Brltish　Library　MS
　　Or．　13315のK　tAjd’　ib　as－samdiwa“t　wa・’1－ar　4儲天と大地との諸奇事戯も，この作品と同じものであ
　　ると考えられるQ
lll）付記：al－lclrlsf（56011165年没）の前掲書［fasc．　1，　p．5］はJanakh（或いはKhanakh）b．　Khaqan　al－
　　Kimaki著の書（おそらく地理作品）を挙げているが，　Ahmad［p．110］は，この著者を10世紀の
　　人物とみなし，この人物の書をal－ldrfsfがトルコ系民族に関する記述においてしばしば引用してい
　　ると言う。また，作考不詳（或いはIbn　FarlghQn著？）のペルシア語による世界地誌1勤姦4謬6伽η
　　ガ世雰の諸地域函（1（1級盈毎θム隻6如免川η碗必卿αs加勾磁’1－maghrib野東より西までの世雰の範囲藩，
　　3721982－3年）が利用した先行地理文献は，前述のIbn　Rustihの書とal－Jayhaniの書のほかにも，紳
　　国・インド情轍，王bn　Khurradadhbihの箪諸道と諸剛，　al－Balkhfの瀦州の姿遍，　a1－Mas’tidiの
　　『黄金の牧場と宝石の鉱出遷，al－1§ζakhriの儲道と諸副，　Ibn耳awqa1の匡大地の姿書などが挙げ
　　られる。
112）この著者として，そのほか，Alexander　Seippel［（ed．）Rerz〃m　zormanican〃m　fontes　arabici，　fasc．　R，　Oslo，
　　1928，　p．125］がAb倉’1一翠asan　b．　al－Bahlalという名箭を挙げている。　Ahmad［p．27］はSuhrab（1bn
　　SarabiyOn）という名前から見ておそらくイラン系であり，この書のBaghdadとa1－ttraqとの運河
　　の詳細な記述から見て，この地域に少なからぬ期間佐んでいたのかも知れないと雷う。
113）Krachkovskiy　［P．98］
114）Suhrab，盈菰δソAjd’ib　al－aqa“tim　as－sabta海nihdyat　al－’imara，　ed．　Hans　von　M2ik，　Bibliothek　Arabischer
　　Historiker　und　Geographen　V，Leipzig：Otto　Harrassowitz，1930，　pp．5－192；“Description　of　Mesopotamia
　　and　Baghdad，　written　about　the　year　900　A．　D．　by　Ibn　Serapion”ed．　G．　Le　Strange，　f∂ui’nal（of　the　Royal
　　As’α翻c　Society　of　Great　Britain　an（i　1陀たz鴛（f（London），1895，　pp．9－32。
115）Paul　L　Heck〔The　Contribution（ゾκ7zo嘘＠ガフz　1諏フ耽伽肱厩o㌶，　Leiden：E．」．　Brill，　2002，　p．111］は
　　Qudamaの『租税と書記術遷がこのSuhrabの書の影響を受けているのではないかと言う。
116）Seyyed　Hossein　Nasr［An、lntrodttction　to　Islamic　Cosmological　1）octVines，　rev三sed　edition，　London：Thames
　　a鷺dRudson，1978，　pp．25－33］やYMarquet［互khwan　al・§afa’，　EM，皿，　p．1071］ほか。
117）3501961－3751986年説，350！961・3701980年説，2871900－3541965年説［以上，YMarquet：ll《hwan　al－§afぎ，
　　Ei2，皿，　pp．1072－73］，373！983年以繭説［ltrachkovskiy，　p．230］ほかがある。
118）Ras6’il　lkiuvdn硲一顕’躍α菰加磁ηαム照籔㍉Beirut：D2r　Bayr食t＆Dar　＄adir，　voL　i，137611957，　pp．｛114－
　　57｝，158－82，　｛vol．　H，137611957，　pp．24－51，62－86，87・131，150－77，178－377，　vol．　m，137711957，　pp、84－177i　o
l19）後世への影響について言うと，例えば，　Maslama　al・Maj邸（39811007年頃没）や彼の弟］：’　al－Kirmanl
　　（45811066年没）がlkhwan　a§一＄afa’の播簡集渥をイベリア半島に紹介したらしい9．　Vernet：al・
　　Madlr廷i，　EI2，　V，1986，　p．110gi。
　　なお，「経凌と緯痩の学」に属するかも知れない作品として，ft）n　an・Nadim［p．280〕によれば，　lbn
　　Baghan（Ab“　’r－Rabi’　al－’Abbas，411G世紀かそれ以前に活躍）著K．　Q諭ηα’諭ηゴ顧7772加必αr4麗．
　　1zの，厩必伽願駄地の居住地域の分割と世界の形状ヨもあったらしい。そのほか，　Reinaud
　　［pp．lxxxix－xc〕とそれを踏襲するAlavi［p．35］は，　AbO’1－Fida’の前掲書［p．74］が書及するal－Furs
（ペルシア人たち〉著のKitab　a1－A　
tietii　wa　’i－tun2d撫度と緯離を，哲学者として有名なal－Far2bl
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　　（A醸Nasr　Muhamlnad　b．　Muha㎜ad　b．胞kh加，3391950年没）がペルシアの天文家たちと共に書き
　　上げた411G世紀後半の作品とみなすが，　Aloys　Sprenger［Die　Post－und　Reiser・rozeten　des　Orie”ts，
　　Leipzig：EA．　Brockhaus，1864，　p．xxiv］はal－B2rdnl（44211G50年以後没）より後の作者不明の書と考
　　え，G4S［X，　pp．174，396－7］は7113世紀の著者不詳の作品とする。
120）zij（天文便覧）の内容については，　David　A．　King〔“Astronomy，”　in　M　J．　L，　Ybung　6‘認（eds．〉，　Retigton，
　　learning　and　science　in　the　“Abbasid　Period，　Cambridge：Cambridge　University　Press，1990，　p．277］を参照。
　　Ibn　an－Nadfrn［p．283］はAba　’1－Waf会’　al－Bazajaniの作品にκ笏σ酌6ψ々を挙げており，｝王SuterこAbu
　　’1－Wafa’al－Bazadjani，　E12，王，1960，　p．159］は，この天文表は失われているが，現存する僑笏θs13－s1癖認
　　と呼ばれる作品がおそらくAba　’1－Wafa’　al・Bgzajaniの天文表の改作であろうと書う。そして，　GAL
　　［SI，　p．400］もGAS〔V，　pp．324・25］もAb6　’1－Wafa’　al－B（iZajaniの著作として備一2σαs傭勉癬Zを挙げ
　　ている。尤も，E．　S＆M．照くen巖edy［註101の鰍，μ㎜ii］は砿一笏傭伽酬乍都詳の
　　47311080年以降のものとする。また，Reinaud［p．xciii］とそれに従うAlavi［p．36］は，　Aba　’1－Wafa’
　　al－BQzajanTが翠abash　alゼasib（2501864年以後没）の膜証天文刻を修正した1（薦一笏偽12冨励舷
　　を著したとする。なお，Kifshiyar作の天文表には，　az－Zfij　al－ba”lighもある。
121）aε一Ziy’αsん一s緬吻鵡Paris　B．　N．　MS　arabe　2528；MS　arabe　2529［Kamal，猛11，　p．306］　e　az－Zij認ゾのアzぎく，　Leiden
　　Cod．　Or．8　［Kamal，璽11，　P．306］。
122）lbn　al－Ada！n宝とal－’Alawfの1〈．　Ntagm　al－’iqdは，　D．Pingree〔’Ilm　al－Hay’a，　EM，　H1，p．ll37iやG踵S
　　［V，p．191；V｛，　pp．179－80］。　an－NayrlzSのK．　az－2写σ鋳oうかはlbn　an－Nadfm　［p．279］－K．駕一2ガ硲照gメ癖
　　も挙がっている一。Ibn　Amaj（irと息子によるK　az－Zfl’　at－badi《ek　lbn　an－Nadlm添280聾一彼らによ
　　る天文表として，K　ag－2珈焼1認醇やKaz－Zij　al－mueannirなども挙がっている一。　Ibn　al－A’lamのK
　　駕一2冴α瓦4伽4∫はGAS［V，309；VI，216］。　al－KhujandiのK．　az－Zij　al－Fahhn“は∫．Sams6［a1－Khudjandl，
　　覆2，V，p．47］。　Maslama　al－Majn“tiの天文表は美恥rnet［aLMadlr堆盈2，　V，p．1109］やGASこW趣2273。
　　そして，　ibn　al－Qiftf［乃’勲1zαム伽加卿6～eδ．　Juli鶏s　Lipperセ，　Leipzig：Dieterich’sche　Verlagsbuchhandlung，
　　1903，p．163］によると，　a工一Hamdanfにもよく知られたzfjがあったらしい。なお，　Ibn　Yanus（Aba
　　’1一翠asan疋Ali　b！Abd　ar－R的m蝕鉱Aりmad　a§一§adafi，39911009年没）の有名なK．砿一笏磁葱々加z∫必
　　励〃『大ハーキム天文表還は39311003年以降の作品であるので，本稿では器及しない。また，tAbd
　　ar－Rabman　a§一＄aff（Ab食’1・慕usayn　“Abd　ar－Rali｛m2n　b．　tUrr｝ar　ar－Razl，ラテン語名Azophl，376！986年1黛）
の有名な天文書K．＄ttwar　al－feawδntb　ath－thamtiniya　wa－’1－arba“z“n襲8星の姿茎（或いはKa　S2欝αγ認
　　hawakib　ath－thabita　g恒星の姿蓋）のような，大地を直接には扱っていないものは，本稿の対象とし
　　なかった。以上のほか，Alavi　［pp．29，34－37］は西歴10世紀のmathematical　geographyという項fi
　　で，Aba　lsllaq　ibrahlm　b．　Sinan　b．　Thabit　b．　Qurraと，A磁翠amid　b．　M頭ammad　a＄一§ag蛤R1も挙げて
　　いる。また，Ahmad［pp．29－31］は，西暦9－10世紀のastronomical　literatUreという章において，
　　Aba　Jacfar　al－Khazin（Ab負Jaヒfar　M的ammad　b，　al一耳a＄an　al－Khurasfinf，961年以後没），　al－Qahf（Abg
　　Sahl　Wayjan　b。　Rusta，970－1000年頃活躍），　as－Sijzf（AbO　Saミid　A睡nad　b，　Muhammad，969隼瞬以後活
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